Albina by unknown
Anni I — Nr. 71. Viena, dumineca 25 septemvre/7 optovre 1866. 
E M da trei ori in septemana: M e r e u r i - a , 
Vineri-a ai D o m i n e c ' a , cand o cóla intréga, 
cand numai diumetate, adeea dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretiil de prennneratiane: 
p e n t r u A u s t r i a : 
*;pe an intreg • 7 fl. a. v. 
» diumetate de an • • 4 » » „ 
„ patrariu „ » 2 » » „ 
p e n t r u R o m â n i a s i S t r a i n e t a t e : 
"pe an intreg 15 fl. v. a. 
diumetate de an 8 « » * 
patrariu » » • • • • - t u n . 
Prenumeratiunile se fac la to| 
dinţi a-i noştri, si d'adreptulj 
Stadt, "Wallflschgasse Nr. 8, 3 
sunt a se adresa si c o r e s p u n d i n f i e ^ p f i ş i ^ e i c 
Redactiunea, administratiunea séir'.sJîgsotir'a; 
câte vor fl nefrancate, nu se vor primi, éra cele 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n o i e si alte comunicatiuni de inte­
res privat — se respunde cate 7 cr. de l inie , 
repetirile se fac cu pretiu soadiut. Pretiul 
t imbrului cate 30 cr. pentru una data , se 
anteoipa. Speditur'a: Mariahilf, "Wlndmühl-
gasse Nr. 29 . unde se primeso insertiuni. 
1 
Invitare la prenameratinne. 
Cu 1 optobre cal. vechiu se incepe 
mtrariu nou de an pentru prenumeratiu-
Ini la fói'a nóstra. 
Conditiunile reman celea de pana 
•a. 
Invitând pe 00. noştri cetitori la 
renwneratiune, i roghm totodată a in-
Uemnă numele si post'a ultima cat se pőte 
ie chiar. 
Fiind eh tipărim cu 100 essempla-
ie mai mult de cati sunt prenumerantii, 
item in stare a poté siervîcu esse'mpla-
•ie complete de la începutul „Albinei,11 
Redactiunea. 
Viena 24 s e p t / B opt. 
Publicăm mai la vale sub rubr ic 'a 
situatiunea interna" decursul conferin-
,elor deputaţilor nemtiesci credincioşi 
nstitutiunei d in faur. 
Acest'a e obieptul de care se ocupa 
ta diurnalistic'a in aceste mominte . D e -
i nu sunt inca resul tate definitive, opi-
unea publica nemtiésca aplauda . — 
Alalta ieri demanét i 'a (4 opt.) 101 
ve de tunur i insciintiara la F lo ren t i ' a 
icheiarea t ra ta tului de pace cu Austri 'a. 
alianii au cause destule a se bucura de 
,e ce li aduse batali 'a. E i fora de 
, fora sacrificie mar i in avere 
sânge, cascigara o provincia frumósa, 
deplinira nedependin t i ' a na t iunala a 
âliei. De loc ce t r ecură pres te Custozza 
Lissa, resbelul nu pre t inse pe rde r i 
ari , éra constelat iunea poli t ica dede 
»lor devinsi fruptele viptoriei . 
1 3 Remane glori 'a diplomaţiei i taliane, 
j ire cu penele si isteţimea ei sciú supîi-
I '. tote cate nu succésera potere i arme-
i ir Italiei. Acesta diplomaţia be t r ana in 
! igatul june si-a cunoscut p u r u r e b ine 
1 jteresul seu. Piemuntele po tu induplecá 
s Francia a-i cascigá L o m b a r d i a , é ra 
( ít se alia cu Prus ia p e n t r u casc igarea 
; enetiei. I ta l ia capetă Veneţ ia p e n t r u 
; vingerea Prusi lor , resul tat secur, p r e 
• iod succesele ce Prussi 'a le-a cascigat 
i intru sine sunt inca dubie, căci locui-
' rii tierilor anessate nu-si ved mântu i re 
prusificarea lor politica. 
La Viena nu fu neci o salva de t u n 
1 iincheiarea tratatului de pace, d iurnalul 
ciale nu l'a publicat inca, p re cand te le -
aful aduse scire de la Florent i 'a . Austri 'a 
ire de la bătălia de cat numai o inve-
f ştura buna, de care se va poté folosii 
şsupunend vointia la acést'a. Astfel de 
? retiatura e că tratatele de feliul celor 'a 
' car iprovocáMennsdorf ministrul in re­
trasul catra Paris pre cand erá se se 
« r u n e s c a conferinti'a europeana — nu 
nt scut d'ajuns in contra atacuri lor 
mice. 
r 
7 Omenimea n'ajunse inca la atat 'a 
t rfeptiune, in cat se póta incunjurá veri 
31 resbel . In afacerile esterne inca lung 
' ip forti'a va p r e m e r g e dreptului, éra 
t cele interne d r e p t u l , e tern (natural) 
i se fie unicul indemn care conduce 
• iunea guvernelor . 
t 
A 
Tra ta t e l e es terne ar cadé daca n 'a r 
fi spr igini te de fortia. I n tocm'a t ra ta te le 
in terne , inst i tut iunile vechie daca n ' a r fi 
spr igini te de d rep t a t e . Cel ce in cele in­
te rne a r p r e t i nde a p r o c e d e cu forti'a, 
ar face in tocm'a casi cel ce in resbe le 
s'ar duce cu t ra ta tu l con t ra gure i tunului . 
I n t r e condit iunile t ra ta tu lui de pace 
cu Itali 'a e si ş t e rge rea secestrului a su­
p r a bunu r i l o r pr inc ip i lor det ronaţ i , si 
darea coronei de "fer in mani le Italiei. 
P rec i s s iunea acestui act, del ibera­
r ea t u t u r o r căuşelor cari încordau rela-
t iunile in t re aceste d<5ue state, ne fac a 
crede că amicéti 'a in t re ele va fi dura ­
bi la . U n p ic de ingr ig i re insufla caus'a 
Sant i te i Sale a P a p e i , spe răm inse că 
pent ru veni tor iu inca , Austr i 'a va avé 
polit ica de in terese . —-
Depesi 'a p rusésca la cercular iul lui 
Lava le t te (de carea p o m e n i m mai in ur­
ma) nu se b u c u r a de crit ica lăudabi la 
in diaristic 'a nedepend in te . I n t r e altele 
„Presse« dice: „Cel ce lucra cu drepta te , 
n ' a re se se téma de nimene, éra cel ce 
comise vre o cr ima a supr ' a unu i individ 
séu a sup ra unui popor , cerca p u r u r e se 
prev ină pedéps 'a , si face acést 'a pr in 
umilire innaintea celuia care-1 póté pe ­
depsi. Asié p r ecepem umil i rea cea m a r e 
a cabinetului de Berol in in r e spunsu l 
dat la cercular iul lui L a v a l e t t e . .Boierii 
prusesc i au se se ruş ine , că rege le lor , 
a l tădată scutul legit imitatei , se p leca in­
na in tea unei veni ture (precepe p r e Napó­
leoné) si in tocm'a ca u n suboficir supe­
r ioru lu i seu dă p u r u r e r e spunsu l s tereo­
t i p : „Poruncesce , die căp i tane!" astfel 
face Prus i ' a r e spund i end cu „mare mul-
t iamire" la fie care sent int ia din cercula­
r iul francesc. Cei put ieni l iberal i pru­
sesci, caror 'a anesiunile nu li-au t u r b u r a t 
inca crerii , vor t r ebu i se rosiésca ve-
diend patr i 'a lor, si cu ea German i ' a 
tóta , tăvăl i tă in p u l b e r e innain tea ve­
chiului ei inimic. D a r n'a po tu t fi a l t -
m i n t r e : cel ce cunósce numai d rep tu l 
fortiei, si n u d rep tu l cetat ianilor si a po­
póra lor , acel 'a t r e b u e se se plece innain­
tea celui mai t a re . . . ." 
U n t e l eg ram din Bucuresc i cu da­
tul 5 opt. (oficiale casi cel'a de deunadi 
d in Cons tan t inopole) insciintiéza: „Mini­
s t ru l Şt i rbei a sosit aici de la Constan­
t inopole . Negot ia t iuni le cu P ó r t ' a se con­
t inua. Pedece le sunt a i c i ; se cere r e c u -
n ó s c e r e n e c o n d i t i u n a t a . Şt i rbei b e -
t ranu l pleca de aiei.« 
Situatiunea interna. 
P o m e n i r ă m in numeru l t recut că 
nemţi i inca nu vreu se r e m a n a indere -
t ru , încep a se mişca, a-si p r egă t i p r o ­
g r a m u l p e n t r u acţ iunea m a r e const i tu­
t iunala, ce va avé loc indata dupa con-
chiamarea dietelor. 
Na ţ iunea nemt iésca in Austr ia , — 
chiar si dupa r e t r a g e r e a Austr iei din 
German ia — pr in numeru l sufletelor si 
pr in cultur 'a ei se sente destul de ta re 
spre a figura in poli t ica ca faptor inde-
pendinte , a dá d i rep t iune in const i tui rea 
consti tutiunala a monarcie i , a impedecá 
eal isarea aspira t iuni lor daunóse in te re -
élor sale nat iunal i . 
Acés t ' a o cons ta ta ră bă rba ţ i i si pu-
ilicistii nemţi , de loc ce se recu leseră 
<upa căderea ce mona re f a suferi la K ö -
J i iggrätz , si a căreia u r m a r e fu r e t r a g e -
'jea den G e r m a n i a . D u p a cons ta ta re t r e ­
N U L se vina p r é na tu ra l o cont ie legere , 
cum au se in t rebuin t iéze po te rea ce li-a 
remas, n u cumva p r in desb inar i demi-
candu-se se despara . P e n t r u că, vedi b i ­
ne, nemţi i desl despun cu po te re m a r e , 
tot nu li v in desbinar i le la socotéla, ca 
unor nat iunal i ta t i mai mice, cum sunt si 
Romanii d. e. in cest iunea un iune i T r a n ­
silvane, cand unii m e r g la diet 'a din 
Pesta, fora a sei că óre vin si ceia lalt i . 
Dar se r e m a n e m la obiept, p e n t r u că lu­
mea p r e la noi nu p r é invét ia din essem-
plele altor 'a, ci preferesce pa t i rea p rop r i a . 
D u p a incheiarea t ra ta tu lu i de pace 
cu Prus ia , diurnalist ic 'a nemt iésca p r e ­
t indea ne ince ta t o cont ielegere in t re tote 
part i tele nemtiesci , ca unica condi t iune 
pen t ru a secura rea si p r o s p e r a r e a ele 
mentului nemtiesc in Aust r ia . Gra iu l a 
cest unan im al publici tatei nu s'a t recu t 
fora ascul tare , si oo. noş t r i cetitori si-vor 
aduce a minte — din cele publ ica te de 
al ta da ta — cum se formă par t i t ' a fede 
ra ia p rogres i s t a nemtiésca, si cum fu 
pr imi ta de publici ta te , — mai apoi re 
sultatele aduna re i de la Aussee, p r o g r a 
mul cel complicat si nechiar , o m a n i e r a 
a par t i te i au tonomis te nemtiesci , care 
p r e cand nu-si a re tá firm'a in lumina de 
plina, spera to toda tă a poté p r even i ce 
le lal te par t i te , a p r eocupa opin iunea 
publ ica . 
Nu rees i ra inse p lanur i le au tonomi 
stilor, căci cele lal te par t i t e nu ince tara 
a se miscá, é ra d in t re d iurnale p r e o c u p ă 
numa i unul (Neue F r e i e Presse ) care 
s t r igă câteva dile că se t iene de p r o g r a ­
mul de la Aussee, si p r in u r m a r e v re 
dual ismul , — dar vediend că nu-i secun-
déza nimene, acum'a le puse tóté in téca 
Chiar o rganu l pr inc ipa le al par t i te i au-
tonomist i lor „Telegraf" din Gra t i , — 
p r e c u m se dă cu socotéla — nefiind de 
stul de chiarificat a supr 'a p rog ramu lu i 
statorit , i dede o spl icat iune ce superă 
p r e d. Kaisersfe ld conduca tor iu l acestei 
par t i te , u r m ă scissiune in t re el si r edac 
toru l numi tu lu i organ , p r i n ce l ips 'a dis­
ciplinei in pa r t i t a se a re tă in tóta gole-
ta tea sa, si in loc de a câştiga ader int i , 
r esp inseră p r e cei ce voiau se in t re . 
Deci neci federalistii p rogres i ş t i 
nemţi , neci autonomist i i cu p r o g r a m u l 
din Aussee, nu secerară ap lause le majo­
ritatei na t iune i nemtiesci . 
Se face acum'a incercare nóua de 
contielegere, care de nu va duce la scop, 
va nasce p robab i lmin t e inca si a l f a a 
trei 'a par t i ta . 
Ini t iat iv 'a la acesta incercare o lua­
ră dd. Dr . G i s k r a si Skene , bă rba ţ i cu­
noscuţi din sessiunile senatului imper ia le 
ale ani lor t recuţi . E i pu rcé se r a din con­
v ingerea că modul cel mai corespundia -
toriu va fi a invita la conferintie pe foştii 
deputaţ i , desl li-a espi ra t t impul m a n d a ­
tului , da r p e n t r u că alţii nou i n u s'au 
ales inca. 
Locu l conferintiei s 'a otar i t se fie 
Viena, l a cas 'a deputa tu lu i din Moravia 
a dlui Skene , é ra te rminul fujoi 'a t recuta . 
J o i se a d u n a r ă cei invitaţ i forte cu 
incetul , mul ţ i sosiră numai cu t rasur 'a 
de sér 'a a calei ferate, astfel conferinti 'a 
se potu. incepe numai t a rd iu la 10 óre 
séra, si t ienu p a n a la 2 óre demanét i ' a . 
E a e rá se fie numa i prega t i tó r ie , dar spi-
rete le setóse de apt ivi ta te t r a se r a in dis-
cusiune cestiunile poli t ice ce sun t la or­
dinea dilei. 
D e fatia fura dd. b r . P r a t o b e v e r a , 
dr. Mühlfeld, dr. Schind le r (din Aus t r ia 
inf.) — D r . Giskra , Skene , conte E u g e -
niu K i n s k y , de Hopfen , dr . R y g e r , de 
Szábel , v o n der S t rass (din Moravia) — 
Cav. de H a s n e r , dr . Han i sch (din Boe-
mia) — Dr . de H e i n din Silesia. — Cav. 
de Las se r din Sa l i sburg . — Cav. de 
T s c h a b u s c h n i g g din Carint ia . D i n Au­
str ia sup. si St i r ia n u fuse n imene . 
Sos i ră epistole de la cei ce nu p o -
t u r a v e n i , p r e c u m : D r . Kaisersfeld, Rech­
bauer , K u r a n d a , Wase r , Dr . B e r g e r si 
Eichhof. Mai to t i sunt impedeca t i din 
cause familiarie, unu ia i e m o r b ó s a muie­
rea , altuia copilul si-a frânt man 'a etc. 
etc. D i n cercus tan t i ' a că ei a r é t a pedece­
le apr ia t , se conchide la s inceri ta tea lor , 
si că nu pr incipie politice i t iene depar te 
de conferintia. Profesoru l H e r b s t sengur 
e care faeü insci int iare s impla cumca n u 
pó té veni. — Din t re cei abs in t i mul ţ i se 
r ó g a a fi insciintiati de sp re resul ta tu l 
consul tat iuni lor . 
D i n lisf a celor cinci-spre-diece car i 
pa r t ec ipa ra la conferinti 'a de joi sér 'a, 
obse rvăm că sunt t re i foşti miniş t r i sub 
er 'a lui Schmer l ing , a n u m e : P r a t o b e v e r a , 
Lasse r si He in , — p r e c u m si t re i presie-
dinti ai casei deputa ţ i lor senatului impe­
riale, a n u m e : He in , H a s n e r si Hopfen . 
Des l conferint i 'a de jo i sér ' a e rá se 
fie — p r e c u m s'a dis ma i sus — n u m a i 
pregat i tór ie , é ra formularea pă re r i lo r si 
desba te rea se se incépa vineri , to tuşi in­
ca jo i conferinti 'a se p ronunc iă cu una­
nimitate a sup ra cest iunei „adunare i 
delegaţi lor ," ea adecă n u voiesce ca 
conflictul de const i tut iune se se des-
lege p r i n a d u n a r e a delegaţ i lor sengu-
ra tecelor d ie te , ci p r e t i nde conchia-
marea senatului imperiale . „Aduna­
rea delegaţ i lor ," d u p a p ă r e r e a confe­
rintiei , e o cest iune ce de sine se intie-
lege că t r ebue r e sp insa ; nu numa i pen­
t ru că a r fi octroire nóua, si p r i n u r m a r e 
va temare nóua a const i tut iunei (din faur) 
ci p e n t r u că e si de pr isos , căci g u v e r n u l 
pó té se-si ajungă to t acel 'a-si scop p r e 
cale const i tu t iunala p r i n conch iamarea 
senatului imperiale , séu desfiintiandu-1 a-
cesfa : se escrie eventua lminte a l e g e r i 
d i r e c t e . Consul tăr i le de jo i se opr i ră 
aci, l a sand p e n t r u viner i desba te rea pa­
şilor ce vor t r e b u i se-i în t r ep r indă in 
diete. T o t o d a t a se alese u n comitet de 
t re i m e m b r i (Giskra , H a s n e r si P r a t o b e ­
vera) însărc ina t a g r ig i cum au se vina 
obieptele la ordinea dilei in conferintiele 
veni tór ie , o ta r ind te rmin p e n t r u siedin-
ratoriu Chiar in dilele acestea in 28, 29 1. c. 
s'au aflat Ilustritatea Sa Domnul consiliariu 
M a i o r u aici si a cercat Scólele împreuna cu 
Escelenti'a Sa Mitropolitul. 
= Cardinalul Scitowsky. Eminenti 'a 
s'a domineca fu lovit de guta in laturea stânga, 
se afla inca in viétia, inse nu e mântuit de boia. 
= Despre telegrafie. In nr l . penultim 
amintirăm ca in tote limbele dîn Austr ia pr in 
urmare si in cea romana se póté telegrafá; a-
cum avem la mana câteva splicatiuni in caus'a 
acea: Acea ordinatiune intra in valdre in lOl .c . ţ 
scrisdrea are se fie n u m a i cu l i t e r e l a t i n e 
éra limb'a ori si care. Atar i depesie se pot dá 
pre cum la telegrafe interne asiá si la cele in-
ternatiunale, se recere inse ca se se numésca 
l imb'a in care se telegrafésa. precum, „roma-
nesce, magiaresce" etc. Acest cuvent se va pu­
ne in fruntea adresei, si nu se va numera in­
tre testul depesiei. 
= „Cemputul in scól'a populara 
(Manual pentru invetiatori) de I. Popescu, 
profesor la institutul diecesan pedagogico-teo-
logic din Sabiiu." E titlul unui op tipariat 
mai an, a căruia pomenire (daca cumva a scă­
pat din vederea ddlor invetiatori) e tocma la 
timpul seu, fiind ca se tien conferintiele inve-
tiatoresci. Noi nu cunóscem alt op roman care 
in asta specialitate l 'ar poté supl ini deplin. Me­
tod, ortografia si stil cat se pdte de corespundia-
tdrie. Fdrma un complet pentru intrebuintia-
rea practica. Al tmintre s'a pronunciat a supra 
acestui op mulţi bărbaţi competintî, fdi'a socie-
tatei din Bucovina in maju séu jun iu (nu-mi 
aduc bine a minte) a. tr. l'a găsit câ e cel mai 
bun den cate s'a publicat pana acü in limb'a 
nóstra. I n Romani'a, ministeriul instructiunei 
publice l'a aprobat pentru scólele de acolo. In-
vetiatorii din Transilvania lu cunosc de secur. 
A r fi de dorit se vina la cunoscinti'a si a ce-
lor'a din Ungar ia si Banat. Pre t iu l e 1 fl. v. a. 
De vendiare t rebue se fie séu la d. autor séu 
in tipografi'a arcidiecesana. 
= Poterea geloziei. Un diplomat t iner 
din Paris ,numai de putien timp insurat, primi 
de la óre-cine urmatórea bileta: Madam'a X. 
are mane intaluire in padur i t i ' a cutare; la 
10 óre merge acolo, mergi dupa ea!" In dimi-
néti'a urmatoria bărbatul ie un fiacher; la 10 
dre vine fameia, se pune pre alta trăsura si 
pleca. „Manaciule, 21uidori! mana dupa trăsura 
acést'a." „Manaciul mana de ser schintei, osi'a 
se frânge. Diplomatul se dâjos, o i e pre picidre. 
Ajunge o carutia tierenésca, se suie in ea. „O 
suta de franci, grăbesc!" — mana nainte! — 
Acest'a mana dara i cade calul, si diplomatul, 
alunecând din carutia, si vatema man'a; dar' tot 
nu se lasă. Trasur 'a fameiei mana mai in cet, 
el o ajunge cand ace'a se dá jos. „Madam! ce 
cauţi aici?" „Vréu se te duc a casa!" — "Dar ' 
ecésta bi leta? cetesce o!" — „Mi s'a spus câ 
esti gelos, acum m'am convins!" — 
= La espusetiunea universale din Paris 
pentru 1867 se va arengiá un bal pent ru 
50.000 persdne. — Comitetul filiale a otarit a 
publica cumca s'a pus premiu de 100.000 franci 
din partea regimului fr. pentru cel ce va esce-
lá mai pre sus de toti, fie in ori-care ram de 
arta folositdrie omenimei. Afara de acest pre­
miu mai sunt si altele pana la 700.000 franci. 
= Statistic. Prusia va avé acum, dupa 
anesarile tierilor, o poporatiune de 23,810.743, 
s. a. regatul Anovera cu 1,923.492, Schleswig cu 
406.486, Holstein cu 544.510, Elect.Hessen cu 
754.063, Nassau cu 468.311, provincia de Hes­
sen super. 289.484, Francofurt cu 91.480, co­
mitatul de Hessen-Hornburg cu 27.344. 
= Siedintia secreta tienü consistoriul 
gr . cat. din Liov, a cărei pertratari abié cate 
va dile mai tardiu esira la lumina, adecă: nu­
mitul consistoriu otarl si emise totodată si cer-
cularie tuturor dieceselor, ca de acum nainte 
tote documentele besericesci precum atestate de 
botez s. a. se le concipieze in limb'a rusésca 
{„vr russhoj jazyci") si nu mai mult in limb'a 
latina séu in alta limba. „Deb." 
— Desdaunarea ce Italia o recompen­
sa Austriei se urca la 86 i / i milióne franci. 
Din sum'a acést'a va depune Italia i / s pana in 
3 luni dupa incheiarea trat., restul lu va de­
pune, impartindu-1 in 10 rate, tot cate la 2 luni . 
= Maj. Sa luni in 8 ale c. vare torná de 
la Ischl la Viena, si nainte de médiadi va im-
par t i audiintie la care va avé intrare si renu­
mitul emigrante magiar Francisc de Pulszky. 
Loc deschis pentru afaceri personale. 
V i e n a 5 optobre 1866. 
Dlui Ioane Vasiu ca jude cercului 
Va sc ou (Cou) cottul Biharéi. 
Respund la cele ce mi le adresaşi in 
„Concordia" Nr. 76 din 4 optobre. 
Te nemultiamesce, die, câ in nr. 43 al 
„Albinei", dupa ce se descrisera daunele ele-
mintelor, s'a luat notitia de petrecerea privata 
la care ai invitat intrég'a intieligintia locala si 
gidovimea, si me intrebi câ cine m'a îndreptă­
ţit a face publicitate din jurstari le private ah 
dtale ? 
M'a îndreptăţi t mulţimea celor adunaţi, 
intieliginti 'a t ó t a si g i d o v i m e a , capete mult« 
străine domiciliului dtale, atat'a numer de oir 
nu incape in santuariul privat. Altmintre nr, 
pot precepe cum fuse p r i v a t si se s t r a c o r l 
in public, fora a nu poté invinovetí pe parte-, 
cipatori de lips'a ingrigirei intru păstrarea ca­
racterului privat. De alta parte nu io am in-' 
cteatianit in diurnalistica datin'a de a luá no­
titia de tote miscamintele, in veri ce direptiune, 
de loc ce trec preste angustul cerc familiare. 
Adunări le mai mari desl private, premerg spi-
retului pentru infiintiarea adunărilor, reuniu­
nilor publice, cestea atat de salutărie. Eca e 
dat statistic social, de importantia pentru dia-
rie. Dar de unde asiu fi potut sei câ publicarea 
te va nemult iamí? séu câ diaristic'a afora de 
leg(a de presa mai are se céra si învoirea lui 
N, N . ? 
Pentru persón'a dtale nu vei gasi nicairi 
neci o vatemare, sper câ acést'a vei recunósce. 
Insu-mi de asiu fi vediut veri o insulta, m'asiu 
fi indignat, cum pote presupune atare d. co-
respundinte câ asie ce-va ar poté se tréca in 
publicitate, — apoi cine ar fi capace a crede câ 
dta cu petrecerea ai fi făcut demonstratiune 
contra elemintelor? Nu se pote, pentru câ de-
monstratiunea n'are intieles. Era la atare § den 
codice — ce ar impedecá petrecerile private, 
ori publice — nimene a provocat, neci esiste 
neci pretinde necesitatea societatei a creá. 
Afirmi câ io cunosc bine împrejurările 
din cercul acel'a. Da r se-ti spun, die, câ le 
cunosc cam si nu pré. 
Căuşele private inse ale altor'a, nu le 
cunosc de fel, si daca le-asiu cundsee tot nu 
m'asiu amesteca in ele, neci privat neci public, 
— nu e tréb'a mea. 
Dta dici oâ in nr. 63 al „Albinei"se vor-
besce „cu judele cercuale nu suntem indestuliti." 
Precum se vede, dta n'ai cetit „Albina" 
pentru câ in acést'a nu ti se esprîme astfel de 
neîncredere, si in mod atat de categoric. Des-
clinit despre persón'a dtale nemica nu atinge. 
Se pote câ te-a insîelat cineva cu atare scornitura. 
Corespundintele „Albinei" se planşe nu­
mai a supra apucaturelor ovreesci. Si cand ti 
le descopere, el ti face un siervitiu, — cand 
diaristic'a procede astfel, organele publice i de-
toreso multiamita, câoî tinde a li înlesni împli­
nirea detorintielor, aretand reul de loc, incun-
jurand neplăcerea organelor acelor'a intru cer­
carea urmelor. 
Dici dta; «Sum la indoiéla câ óre pen­
tru aceea e datata corespundinti 'a din părţile 
resaritene ale Bihorului, pentru câ părţile nó­
stre jac catra resarit, séu pentru ca sunt locuite 
cu majoritate absoluta de fraţi gr . resariteni." 
(Coanul ar întreba aci: cî'ce c'asié?) 
Ti respund, die, bucuros si la acést'a. Co-
respundinti i „Albinei" au luat de secur topo-
grafi'a; caci presupunerea a ddu'a, unde o duci 
dta, nu pote face de cat indignatiune veri că­
rui roman 
Din acestea fii bun si fa conchisiunea câ 
io nu pot avé dreptul a trage la indoiéla cre-
dinti'a buna a dd. corespundinti ai „Albinei ," 
au fost obiectivi, nimene nu te-a defăimat, si 
daca dta afli câ s'a trecut in public ceva smin-
ta, ai vóia a trimite de loc demintirea, noi sun­
tem gat'a a o primi pré bucuros, in tocm'a casf 
celea de la domnii corespundinti. 
Séu daca asta cale nu ti-ar fl la plăcere, 
apoi este si alt'a, ceea a procesului — la care 
pare eâ provoci — o voiu primi, câ daca se 
pote ca cutare d. corespundinte se me insiele, 
seducă, apoi se-si capete a sa parte din aspri­
mea legei de presa, v — la din contra se se 
póta j ustificá. 
Cu censurarea corespundintielor nu pot 
opr i pre nimene daca se esprîme in termine 
cuviincioşi intre marginile legei. Deci caută se 
public si ce mie nu-mi place, cu atat'a mai ver­
tos nu pot intrebá d'a trei 'a persona,d'esemplu 
de dta, daca publicarea face plăcere? Remane 
celor atinşi d i m i n t i r i l e si — daca vreu — 
p r o c e s e l e . Redactorul se justifica la autorită­
ţile de presa, éra la corespundintie, pe cores­
pundint i ai se-i intrebi. Daca inse fac esceptiu-
ne si-ti respund, e ca se-ti spun acést'a. 
Daoa „Albina" ar fi vespe séu gâun pen­
tru faptele de descuviintiat, nefolositórie, atunci 
mi-ar face multa plăcere, ast'a va se dica mora­
litate in diurnalistica; a nu complimenta tote 
de a-rondul. 
Cand comitatul séu corniţele suprem te-au 
rădicat pre dta la onórea de j u d e c e r c u a l e , 
n'a potut se-ti dee un drept ce nu l 'are neci 
el neci guvernul , dreptul de a astupa diur-
nalisticei gur 'a ca se nu se misce mai mult, ne­
mica se vorbésca. 
Acu, die, se audim de bine! 
Giorgiu Popa. 
7. A g r i ş , cu acest'a sunt împreunate urmaţii 
24 fl. v. a. 18 oubele de bucate, 13 maji de feti, 1« 
pentru inoaldit, si cortel liber. 
Voitorii de a ocupa vre una dintre aceste staţii 
sunt avisati, recursurile lor trebuincios instruate, si n 
sate catra Venerab. Consistoriu Diecesan Aradan in 
timp de patru septemane de la antei'a publicare ft 0 
cursului acestuia a le transpune la subsorisul in T. Can 
Dat in T. C a r a n d 11 septembre 1866. 
Iosif Harchlsin m. p. 
Protopop si inspector districtu»! 
(1—3) scóle in Beliu. 
Cursurile din 5 optobre n. ser' 
(dupa aretare oficiale.) 
Publicare. 
In urmarea determinatîunei Comitetului 
Societăţii romane de lectura din Lugosi, aduse 
in Siedinti 'a sa tienuta in 14/26 septemvre 
1866 Nr. 41 cu acést'a se aduce la cunoscintia 
publica, oumca adunarea generale a acestei So­
cietăţi seva tiené la Logosiu in 8/20 ootomvre 
si in dilele urmatóre, la qare serbare natîuna-
le, Comitetul in intielesul §-lui 19 al Statute­
lor Socîetatei invita cu onóre pre toti membrii 
Societatei si pre toti aceia, caror'a li jace la a-
nima promovarea si prosperarea culturei popo­
rului roman. — 
D'in Siedinti 'a Comitetului Societatei ro­
mane de lectura din Lugosiu tienuta in 14 /26 
septemvre 1866. 
Michailu N a g y m/p. , J u l i u P e t r i c u m/p. , 
vice-presied. secretariu. 
C o n c u r s e . 
In Protopresviteratul Beliului, din comitatul Bi-
harii, urmatórele staţiuni invetiatoresci au devenit vacante 
si anume: 
1. T o p l i o z a - K a r a n d , cu care staţiune e l egatun 
salariu anual 40 fl. si 80 cr. v. a. 10 cubele de bucate, 
8 maji de fen, lemne pentru incaldlt-si cortel liber. 
2. S e i u , cu care staţiune e legat un salariu de 
20 fl. v. a. 12 cubule de bucate, 80 de porţiuni de fen, 
lemne îndestulate, si cortel liber. 
3. A r o h i s i u , cu care sunt împreunate urmatórele: 
20 fl. v. a. 10 cubule de bucate, 7 maji de fen, lemne 
de incaldit, si cortel liber. 
4. B o c h i a, cu care staţiune e legat un salariu de 
17 fl. ai 20 cr. 10 cubule de bucate, 9 maji de fen, lemne 
îndestulate, si cortel liber. 
5. C r a i o v a , de acesta staţiune e legat salariul: 
42 fl. v. a. 10 cubule de buoate, 9 maji de fen, lemne 
îndestulate, si cortel liber. 
6. C s u n t a h a z , cn care sunt împreunate urma­
tórele: 20 fl. v. a. 12 cubele de bucate, 9 maji de fen, 
lemne pentru incaldit, si cortel liber. 
Imprumutela «• atat: 
Cele ou 6 % in val . austr. 
„ „ contributiunali • • • 
„ „ nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 600 franci)-
Cele natiunali cu 5 % ( j » n - ) 
„ metalice cu 5 % 
„ „ „ maiu—nov. 
4 l/î% A 
3 % „ 
Efepte d« loteria: 
Sortile de stat din 1864 
n n •> 1 8 6 0 % in cele intrege 
„ „ u n % separata • • • 
„ „ 4o / 0 din 1854 
* „ din 1839, </, 
n bancei de eredet 
„ societ. vapor, dunărene cu 4 % *' 
n imprum.princip.Eszterhazy ă40fl . 
» • „ „ Salm á „ 
n „ cont. Palffy a „ 
» „ princ. Clary a „ 
„ „ cont. St. Genois a ,, 
„ „ prlnc. Windisohgrätz a 20 
,, „ cont. Waldstein â 
„ „ „ Keglevicb. a 10 
Oblegatlanl deisarolnatore 4e 
pament: 
Cele din Ungaria 




A bancei natiunali 
„ de eredet 
„ scont 
„ anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. 
„ „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
ii i, I I 9 * A * 
,, ,, „ apus (Elisabeth) 
» ,i I I 9 U D 
„ „ „ langa Tisa 









5 5 - 6 6 
9 9 - 6 0 
8 4 - 8 0 
77-
6 7 - 2 0 
60 75 
6 3 - 2 5 
5 2 - 2 5 
4 6 - 5 0 
35 -
7 3 - 3 0 
8 0 - 4 0 
8 7 - — 
75- — 




2 1 - — 
24- -
2 3 - — 
17- — 
2 0 - — 
12 — 
67-
6 6 - 5 0 
6 3 - 5 0 
6 2 - 7 6 
719- — 
1 5 2 - 2 0 
685 — 




1 8 9 - 2 0 
128-59 
2 0 6 - 5 0 
147-
178 • — 
6 - 0 9 
10-22 
1 0 - 7 0 
1 2 - 8 0 
1 0 - 6 0 
1 2 6 - 5 0 
6 6 - 1 , 
99-1 
8 5 - • 
77-J 
67 • ( ' 














2 5 - . 
3 4 -
1 8 - ! ' 
• 2 1 - , 
1 3 -
6 7 - U 
67-6 
64-Í 
6 4 - i 
7 2 1 -
152-4 
5 9 0 - • 
7 7 -
4 7 4 -
1 9 6 - - V 
1646-
189-4-
1 2 9 - ; 
207-îl 








ReSplin9Uri. Dlui preot. G. D. in Murai 
Fói'á ti s'a spedat regulat, caus'a pote fl numai post'a; 
rogám se reclami de loc, cand nu primesc! cutare nun» 
— Dlui I. I. in Cseres-Temes. Noi inca nu suntem e*ui 
vedem inse ca astadi ne scrii den Cseres-Temes, si atut 
ni ai scris din Clresiu; care e mai bun? 
I n s t i t u t u l 
mai inalt pentru crescerea damicelelor a damei A l lUf t GAllm&nH, 
in Viena, Mariahilferstrasse Nr. 53, 
unul dintre cele mai vechi si mai renumite institute in pusetiune frumósa si sanetdsa,pro-
vediut cu gradina, se recomanda ferbinte P . T. părinţi. Se porta grige mare de culti­
vare spiretuale si corporale si instruéza numai invetiatori capaci. Obieptele de invetiat 
sunt: religiunea, cetirea, caligrafi'a, socót'a, gramatic'a, stilul, geografi'a, istori'a univer­
sale, fisic'a, istori'a naturale, literatur'a, limb'a francese, italiana, anglese si magiara, a 
desemna, a depinge, forte-piano, a cantá, a jocá, cosatura alba, a cose haine si 
totfeliul de lucruri femeesci. Mai mul t , in programele ce doritorilor se trimit gratis. 
Limb'a francese e limb'a conversatiunii. Competintia anuale in pensiunat: 100 galbeni. 
Ed i to r : Vas i le Grigorovitia. In tipografi 'a Mechitari&tilor. Redactor respundia tor iu : Giorgiu Popa (Pop). 
